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甚至在进入 #$ 世纪 *$ 年代后，我国经济增长方式出
现了逆向转变。即，从 )*"$—)*"" 年，增长方式转变的
速度为*2 #3 ，而从 )**)—)**! 年，增长方式转变的
速度为 & ))2 %3 。这说明，自上世纪 *$ 年代，我国的
经济增长方式不是向集约型增长方式转变，而是向粗
放型增长方式转变，而且在 )**# 年后表现得更加明
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的趋势，*""+ 年这一比重由 ’,- ,. 下降到 )"- ). ，
*""! 年又下降到 )/- /. 。*""/ 年和 *""" 年中央采取
了一系列措施后，自 *""/ 年这一比重才开始回升，达
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